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Kokopelli for flute solo Katherine Hoover   
  (b. 1937) 
 
Sonate C major KV 14 for flute and piano Wolfgang Amadeus Mozart         
 Allegro (1756-1791) 
 Allegro 
 Menuetto primo/ Menuetto secondo en Carillon 
 
Syrinx pour flute seule Claude Debusssy   
  (1862-1918) 
 
Sonata C major BWV 1033 for flute and piano Johann Sebastian Bach 
 Andante/Presto (1685-1750) 
 Allegro 
 Largo 
 Menuet I and II 
 
Maya for 2 flutes and piano Ian Clarke  





 School of Music 
Suite Modale (1956) for flute and piano        Ernest Bloch  
 Moderato (1880-1959) 
 L’istesso tempo 
 Allegro giocoso 
 Allegro deciso 
 
Antarctica (2005) for alto flute and recorded sound Elizabeth Brown    
  (b. 1953) 
 
Gute Nacht for flute and piano             F. Schubert/ T. Böhm   
  (1797-1828) 
 
Fantasia Andina for flute solo Cesar Vivanco  
  (b. 1949) 
 
Fantasie op 79 for flute and piano Gabriel Fauré  
 Andantino – Allegro (1845-1924) 
